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RESUMEN 
El presente trabajo denominado “El pago del impuesto a la renta por ingresos no 
percibidos y su relación con la rentabilidad de la empresa Constructora y Promotora 
SAC, Chiclayo 2013”, es una investigación que nos ha permitido conocer mucho 
más a fondo el tema del impuesto a la renta y como se trabaja dentro de una 
empresa Constructora.  
 
Nuestro objetivo principal es determinar la relación que produce el pago del 
impuesto a la renta de ingresos no percibidos en la Rentabilidad de la empresa 
CONSTRUCTORA Y PROMOTORA SAC. 
 
El propósito fundamental es determinar en cuanto afecta financieramente el cobro 
del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría a las Empresas Constructoras por los 
ingresos no percibidos pero que ya han sido realizados o ejecutados, valiéndose 
para ello la Administración Tributaria de las NIC Nº 11 Contratos de Construcción y 
la Nº 18 Ingresos Ordinarios, ambos avalados por el principio de devengado. 
 
Para el desarrollo de la presente investigación se trabajó con la empresa 
“CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ARQCONSA SAC”, contando con el apoyo 
del contador y gerente para la elaboración de nuestra investigación, Los 
instrumentos considerados son; Análisis documental  y Entrevista 
 
Después que se aplicó los instrumentos de recolección de datos y el dialogo con el 
gerente y contador de la empresa, se procedió a ordenar la información, utilizando 
Microsoft Word y Excel. Concluyendo favorablemente con la elaboración y análisis 
de los resultados obtenidos 
 
 
 
ABSTRACT 
This work called "The payment of income tax for income foregone and its relation to 
the profitability of the company and Promoter SAC Construction, Ottawa 2013” , is 
an investigation that has allowed us to learn much more about the tax issue income 
and how to work within a Construction Company. 
Our main objective is to determine the relationship that produces the payment of 
income tax revenue foregone in the Profitability of the company BUILDER AND 
DEVELOPER SAC. 
The main purpose is to determine as financially affects the collection of income tax 
third category Construction Companies for lost earnings but which have already 
been made or executed , relying Tax Administration IAS No. 11 Contracts 
construction and No. 18 Revenue , both guaranteed by the principle of accrual . 
For the development of this research worked with the company "BUILDER AND 
DEVELOPER ARQCONSA SAC", counting on the support of the accountant and 
manager for the development of our research instruments are considered; 
Documentary analysis and interview  
After the data collection instruments was applied proceeded to sort information, 
using Microsoft Word and Excel. Concluding favorably with the design and analysis 
of results. 
 
